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的规模庞大。以 2005 年和 2006 年为例（因为自 2005
年开始，预算外支出才是真正有效地通过财政专户支
出的，因而可比性很大），这两年的财政总支出分别为













表 1 1993—2006 年中央与地方预算外支出、构成及增长率
单位：亿元、%
全 国 中 央 地 方
年份 总额 增长率 总额 增长率 比重 总额 增长率 比重
1993 1314.3 —— 198.87 —— 15.1 1115.43 —— 84.9
1994 1710.39 30.1 225.02 13.1 13.2 1485.37 33.2 86.8
1995 2331.26 36.3 351.38 56.2 15.1 1979.88 33.3 84.9
1996 3838.32 64.6 1034.92 194.5 27.0 2803.40 41.6 73.0
1997 2685.54 -30 143.91 -86.1 5.4 2541.63 -9.3 94.6
1998 2918.31 8.7 139.74 -2.9 4.8 2778.57 9.3 95.2
1999 3139.14 7.6 164.82 17.9 5.3 2974.32 7.0 94.7
2000 3529.01 12.4 210.74 27.9 6.0 3318.28 11.6 94.0
2001 3850.00 9.1 258.13 22.5 6.7 3591.87 8.2 93.3
2002 3831.00 -0.5 259.00 0.3 6.8 3572.00 -0.6 93.2
2003 4156.36 8.5 329.32 27.2 7.9 3827.04 7.1 92.1
2004 4351.73 4.7 389.50 18.3 9.0 3962.23 3.5 91.0
2005 5242.48 20.5 458.34 17.7 8.7 4784.14 20.7 91.3
2006 5866.95 11.9 377.72 -0.18 6.4 5489.23 14.74 93.6
注：1996 年预算外资金支出范围有所调整，与以前各年不可比。
资料来源：《中国统计年鉴 2008》。
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年份 GDP 政府收入 财政收入 预算外收入 制度外收入 制度外收入占 GDP 比重%
2005 183867.90 55968.69 31649.29 5544.16 18775.24 10.21
2006 210871.00 67028.89 38760.20 6206.60 22062.09 10.46




时间 GDP 税收收入 税式支出 税式支出宏观系数 税式支出税收系数 出口退税
1994 46759 5070 1125 0.024 0.22 450
1995 58478 5973 1370 0.023 0.23 548
1996 67884 7050 1797 0.026 0.26 827
1997 74462 8225 1393 0.018 0.17 432
1998 78345 9093 1406 0.018 0.15 436
1999 82067 10315 2022 0.025 0.2 627
2000 89468 12665 2612 0.029 0.21 810
2001 97314 15165 2975 0.031 0.19 1071
2002 104790 16996 3497 0.033 0.21 1259
2003 117251 20466 5663 0.048 0.28 2039
2004 136515 25718 6053 0.044 0.24 2195
2005 183085 30865 9363 0.051 0.3 3371
2006 210871 37636 11900 0.056 0.32 4284
合计 1347289 205237 51176
平均 0.033 0.229










府债务至少在 1 万亿元以上，其中，地方基层政府 (乡
镇政府)负债总额在 2200 亿元左右，乡镇平均负债 400
万元①。 2009 年，为应对金融危机，刺激经济发展，我
国实行了扩张性的财政政策，增发了国债，财政预算赤
字总规模将达到 9500 亿元（7500 亿元中央赤字加上







成本方面：先将 2005 年的外债余额减去 2004 年
的外债余额得出 2005年的外债，为 524.49亿美元，2005
年的美元对人民币的平均汇率为 8.2008 元，③由此将
524.49 亿美元折算为人民币是 4301.21 亿元。然后将
其加上预算外支出（5242.48亿元）、制度外收入（18775.24
亿元）、税式支出（9363 亿元）、出口退税（3371 亿元）、




年份 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
总计
（亿美元）
1701.10 1713.60 1936.34 2285.96 2810.45 3229.88 3736.18
注：2001 年及以后外债余额按新口径统计，比 2000 年及以前的登记债务余额增加了 3 个月以内贸易项下的对外融资余额。
资料来源：《中国统计年鉴 2008》。
















③ 此平均汇率根据国家外汇管理局公布的 12 期的人民币对美元的折算率取均值得出。资料来源：http://www.safe.gov.cn/model_safe/tjsj/
tjsj_list.jsp? ct_name=各种货币对美元折算率表&id=5&ID=110300000000000000.
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总值（GDP）是 183867.9 亿元（《中国统计年鉴 2007》）。
这样，就可以计算出 2005 年我国政府大致的成本——















收益比率不具有可比性。1980 年、1990 年和 1996 年的
































② 参见[美]维托·坦奇，[德]卢德格尔·舒克内希特：《20 世纪的公共支出》，商务印书馆，2005 年版。两位作者是根据国际货币基金组
织、OECD、一些发达国家统计局以及许多专家的研究进行统计分析的出来的。
③ 转引自钟正生，饶晓辉：《我国存在最优政府规模曲线吗》，《财贸研究》，2006 年第 6 期。









































































③ 陈立齐，李建发：《国际政府会计准则及其发展评述》，《会计研究》，2003 年第 9 期。
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财务报告 产出 消耗 存货
支付款项
预算会计追踪周期
政府财务会计追踪周期
综上所述，经过理论上的剖析，我们可以发现，预
算会计主要是一种事前和事后的监控，可以弥补政府
财务会计的历史性缺陷，因此在监控预算支出上具有
不可替代的作用；但在控制政府的成本费用上，无论
是在横向核算口径方面，抑或是是纵向追踪周期上，
政府财务会计都会显示出预算会计无可比拟的优势。
而实证分析又雄辩地告诉我们，“三张皮”式的我国现
行预算会计对许多政府支出都难以监控，可控率比较
低，不仅不利于政府会计成本的控制，而且也不能为
政府绩效评估提供可信的数据，最终不能为政府决策
提供有效的服务。所以说，建立政府财务会计是加强
政府会计成本控制的必然路向，亦是我国当下亟待解
决的问题。
（作者单位：厦门大学公共事务学院）
